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YOLSUZLUK
Rumeli Demiryolları İhalesi
‘Yüzyılın vurgunu’
Tarihçi ve devlet adamı Ahmet Cevdet Paşa’nın da 
vurguladığı gibi, ‘Rumeli Demiryolları İhalesi’ ülkemizde bu 
tür ihalelerde rüşvet ve yolsuzluk kapılarının aralanmasının 
‘ilk’ adımını oluşturmuştu.
VAHDETTİN ENGİN 
a -----------------------------------------------------------------------------------------
1870’lerde 
Sirkeci Garı 
(altta) ve 
Rumeli 
Demiryolları 
için piyasaya 
sürülen bir 
tahvil örneği.
Macar kökenli Ya­hudi banker Ba­ron Maurice de Hirsch, Belçika’­da çalışıyordu. 
Ama 1860’ların sonunda, işleri 
hiç de iyi gitmiyordu. Tabii ki, 
Osmanlı devletinin ‘Nafia Nazı­
rı’ Garabet Artin Davut Paşa, 
Baron Hirsch’i bulana kadar...
Bu buluşma, daha sonraları, 
Avrupa ticaret çevrelerinde ‘yüz­
yılın vurgunu’ olarak nitelendiri­
len ‘Rumeli Demiryolları Ihale- 
si’nin ilk adımı olmuştu.
Aslında, Tanzimat dönemi 
idarecileri, Avrupa ile bütünleş­
me yolunda, demiryolunun öne­
mini kavramışlardı. Ayrıca aske­
ri ve ekonomik avantajlarını da
göz önünde bulundurarak, İstan­
bul’u Balkanlar’ın belli başlı bü­
yük kentlerine ve Avrupa’ya bağ­
layacak bir demiryolu hattının 
yapımını gündeme getirmişlerdi.
YATIRIMCI BULUNAMIYOR
‘Rumeli Demiryolları’ olarak 
adlandırılan bu projeye çok 
önem verildiğinden ve mutlaka 
gerçekleşmesi istendiğinden, 
1856 yılından itibaren Avrupa 
sermaye çevrelerinde bu işi üstle­
nebilecek bir yatırımcı aranmaya 
başlanmıştı. Tam 2000 kilomet­
re olarak düşünü­
len bu hatları iha­
le edebilmek için 
birçok girişim ya­
pılmışsa da yatı­
rım çok büyük olduğundan, uy­
gun bir müteahhit bulunamamış­
tı. Sonunda, 1869 yılında, Baron 
Hirsch ile ilişki kurulmuştu. O 
andan itibaren de, dünya çapın­
da bir ihale yolsuzluğunun çark­
ları işlemeye başlamıştı.
Osmanlı devleti adına hare­
ket eden Nafia Nazırı Garabet 
Artin Davut Paşa, Paris’te Hirsch 
ile temas kurdu. Karşılıklı görüş­
meler neticesi Hirsch, 2000 kilo­
metre olarak öngörülen demir­
yolunu, sermayesini de kendisi 
tedarik etmek suretiyle, yapmayı 
taahhüt etti. Bu çerçevede, 
taraflar aralarında, 17 Ni­
san 1869 tarihli bir muka­
vele imzalandı. Fakat bu­
nun yürürlüğe girebilmesi 
için, Osmanlı hükümeti ta­
rafından onaylanması ge­
rekmekteydi. Oldukça ka­
rışık tarzda hazırlanan mu­
kavele metni, hükümet 
üyeleri arasında müzakere 
edilirken, birçok noktada 
itirazlar yükselmişti.
Davut Paşa’dan gerekli iza­
hat istendiğinde ise kendisinin 
hükümlerden fazla da haberdar 
olmadığı ve mukavele metnini 
Hirsch’in önerdiği bir avukata 
yaptırdığı anlaşılmıştı. Girişeceği 
işten büyük bir rant ümit eden 
Baron Hirsch, rüşvet çarkını 
döndürmeye Davut Paşa ile baş­
lamıştı.
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ALİ PAŞA’NIN TAVRI
Konuya çok önem veren Sad­
razam Ali Paşa ise bir an önce 
sonuca ulaşmak istiyordu. Dola­
yısıyla, birkaç ‘iyileştirme’ ile ye­
tinilerek Rumeli Demiyoliarı’nı 
yapma ve işletme imtiyazı, 99 yıl 
süre ile Baron Hirsch’e verildi.
Demiryolu inşaatına girişil­
mesi için, öncelikle sermaye teda­
riki gerekli idi. Baron Hirsch’in 
önerisi ile beheri 400 Fransız 
Frangı değerinde, 1 milyon 900 
bin adet tahvil piyasaya sürüle­
cekti.
Satış şansı açısından, tahville­
rin ikramiyeli olması kararlaştı­
rılmıştı. Baron Hirsch bu tahvil­
leri hükümetten, tanesi 128,5 
Fransız Frangı karşılığında satın 
aldı ve hemen ardından, bir ban­
kalar grubuna, beheri 150 Fran­
sız Frangı karşılığında sattı.
Böylece daha işin başında, 
hiçbir risk almadan, 42 milyon 
570 bin frank kazandı. Bundan 
başka, tahvillerin piyasaya sürül­
mesinden de ayrıca pay alacaktı. 
Nitekim tahviller 175 frank bir 
ortalamayla satıldı ve Hirsch bu­
radan da kazanç temin etti.
Aslında tahvillerin piyasaya 
sürülmesi işini devlet kendi başı­
na gerçekleştirseydi, Baron 
Hirsch’in haksız olarak elde etti­
ği yüksek miktardaki kazanç, 
devletin kasasına girecekti. Ama 
mukavele safhasında olduğu gibi, 
sermaye temini aşamasında da 
Baron Hirsch’in rüşvetleri devre­
ye girmiş ve bu suretle, bazı dev­
let adamları onun tahvil oyununa 
göz yummuşlardı.
Yapılacak demiryolu İstan­
bul’dan Edirne’ye ulaşacak, ora­
dan da Sofya ve Belgrad üzerin­
den Avrupa hatlarıyla birleşecek­
ti. Diğer bir kol ise Selanik’ten 
Bosna’ya kadar uzanacaktı.
İNŞAAT BAŞLIYOR
İnşaat çalışmaları 
başladı. İşin bu safha­
sında da Baron Hirsch 
çeşitli yöntemlerle ken­
dine haksız kazanç te­
min etmenin yollarını bulmuştu. 
Ama bunlar ancak kendisine göz 
yumulması suretiyle olabiliyor­
du. İşte bu konuda yeteri kadar 
müsamaha gören Hirsch, kazan­
cını giderek katladı.
Örneğin, Hirsch hattın kilo­
metresi için 200 bin Fransız 
Frangı alıyordu. Fakat inşaat işi­
ni taşeron firmalara devrettiğin­
den, onlara kilometre başına an­
cak 100 bin Fransız Frangı öde­
mekteydi.
geçen
demiryolu hattı 
ve Baron 
Hirsch (üstte). 
OsmanlI 
Demiryolları 
Heyeti toplu 
halde (sol 
altta).
Selanik-Üsküp 
hattı üzerinde 
yer alan 
Köprülü 
beldesinden
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Bu durumda inşaatta ve mal­
zemede azami ölçüde tasarrufa 
gidiliyor ve doğal olarak, hatlar 
da kötü yapılıyordu. Fakat yeter­
li denetim olmadığından, bunlar 
da görmezlikten gelinmişti.
Neticede Hirsch, 1869-1875 
yılları arasında, 2000 kilometre 
yerine, 1279 kilometre demiryolu 
yaparak devlete teslim etti. Üste­
lik bunlar kötü inşa edilmiş hat- 
lardı. Devlet ise yapımını sonra­
dan üstlendiği Balkan Dağları’nı 
aşacak hatları bitiremediğinden, 
son derece önemsendiği halde, 
Avrupa hatları ile birleşme ger­
çekleşmedi. Bu irtibat ancak 
1888 yılında sağlanmış ve meş­
hur ‘Şark Ekpresi’, ilk se-
LA SILHOUETTE ferini yaptlgl 12 Ağustos
Son taksit 
1954'te 
ödendi
Hirsch öldüğünde, 
arkasında 800 milyon 
Fransız Frangı tutarında 
bir miras bırakmıştı. 
Hirsch'in bu kazancına 
karşılık, çok iyi niyetle 
işe başlayan Osmanlı 
devleti, bazı devlet adamlarının aldığı rüşvetler 
neticesi, hâzinesine ağır bir yük getiren önemli bir 
borcun altına girmişti. Rumeli Demiryolları'mn 
OsmanlI devletine toplam maliyeti, 2 milyar 800 
milyon Fransız Frangı olmuş ve devlet, yıllar 
boyunca bu borcu ödemeye devam etmişti.Hatta 
1954 yılında en son taksidi ödenen 'birleştirilmiş 
Osmanlı borçları'nın arasında, Rumeli Demiryolları 
borcunun da bulunduğunu biliyoruz.
Dedeağaç 
(üstte) ve Serez 
(üstte, sağda) 
istasyonları. 
Selanik 
istasyonu (sağ 
altta). Rumeli 
Demiryolları 
İhalesi’ne ilişkin 
yorum ve 
karikatürlere 
Fransız 
basınında 
sık sık
rastlanıyordu 
(altta, ‘La 
Silhouette’in 
17 Haziran 
1894 tarihli 
kapağı).
1888 tarihinde, Sirkeci Ga- 
rı’ndan hareket etmişti.
Rumeli Demiryolları imtiya­
zını aldığında hiçbir sermayesi 
olmayan ve iflas etmiş bir banker 
konumunda bulunan Hirsch, bu 
işten meşru ve gayrimeşru olarak 
kazandığı 350 milyon frank gibi 
muazzam bir meblağ ile, bir an­
da Avrupa’nın sayılı zenginleri 
arasına girmişti. Bu olay ticari 
çevrelerde, ‘yüzyılın vurgunu’ 
olarak değerlendirilmişti.
Ünlü tarihçi ve devlet adamı 
Ahmet Cevdet Paşa’ya göre de 
Baron Hirsch’in icraatları, ülke­
mizde bu tür ihalelerde rüşvet ve 
yolsuzluk kapılarının aralanma­
sının ‘ilk’ adımını oluşturmuştu.
Cevdet Paşa bu konuda şöyle 
demektedir: "Ben yıllarca hükü­
mette ve Tanzimat Meclisi’nde 
görev yaptım. Bu tür mukavele­
ler hep elimden geçti. Ülkenin 
imarıyla ilgili bu tarz ihalelerden 
para almak, ne benim ne de diğer 
devlet adamlarının aklına bile 
gelmezdi. O zaman bu çığır he­
nüz açılmamıştı. İstanbul’da bu 
tür şeylerden memurlara para
vermeyi öncelikle Baron Hirsch 
başlattı."
Cevdet Paşa, bir başka vesi­
leyle, aynı konuya yine değin­
mektedir. Yapılan hatlardan 
memnun olmayan Osmanlı hü­
kümeti, Hirsch ile ihtilafa düş­
müş ve konu mahkemeye intikal 
etmişti. Hükümetin Hirsch’ten 
taleplerinin neler olacağını araş­
tırmak üzere oluşturulan komis­
yonun başkanı olarak Ahmet 
Cevdet Paşa, şu tespitleri yapı­
yordu...
4.000’DEN FAZLA EVRAK
"Hirsch işlerine dair, dört 
binden fazla evrak çıkarılıp bir 
sene süre ile incelendi. Yapılan 
incelemeler sonucu, o kadar 
yanlış ve fahiş uygulamalar gö­
rüldü ki, bunlara gaflet ve hata 
eseridir denilemeyeceği, hepsinin 
rüşvet ve çalıp çırpma neticesi ol­
duğu anlaşıldı."
Sonuç itibariyle, Rumeli De­
miryolları, oldukça pahalıya pat­
layan; ama önemli dersler de içe­
ren bir ‘deney’ olarak, tarihimiz­
deki yerini almıştır. ■
Taha Toros Arşivi
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